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[2]CPN Tools: http://cpntools.org/ (2018/1/16参照) 
Count AVR Min Max 平均待ち時間平均滞留トークン数
p1 10102 996.818 871 1184 54.64 1049.088
p2 18538 2886.19 2752 3060 80.2 2887.2
p3 18538 4040.09 3888 4183 111.41 4010.76
p4 4102 441.168 369 524 57.45 413.64
p5 16534 3650.92 3532 3760 112.54 3601.28
p6 11302 1110.61 942 1262 54.64 1170.857143
p7 4086 844.23 752 962 125.38 891.5911111
p8 12502 688.1 207 1134 27.45 658.8
p9 17782 1645.78 1426 1885 47.87 1641.257143
p10 6502 1066.1 985 1169 91.2 1094.4
p11 8502 823.8 769 884 53.2 851.2
p12 13252 1033.03 543 1522 51.1 1277.5
p13 53002 523.872 359 833 5 525
